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REVISTA TAURINA 
A* ^ E L A R T E H A C E T R E I N T A A N O S ^ ^ ^ 
De la 
El primero... pero no el último. 
Historia del Toreo» íanale; d = 
Pepe-Illo, que publicaremos en su día.) 
Un largo y bien escrito nrlículo dedicado a narrar una de 
las muclias aventuras galantes de que está salpicada la vida 
del sevillano Pepe-Illo, ocupa toda la primera olana y parte 
de la última de este número de Ln Lidia . 
La bella condesa de F., celosa de las atenciones que el 
arrogante diestro de-
dicaba a otra linajuda 
y hermosa dama, de 
título no menos i lus-
tre que el suyo, cita a 
Pepe-Illo, en la hos-
tería del "Rumbón" . 
Acude el torero, y allí 
la dama, entre despe-
chada y amorosa, ex-
pone aéste sus quejas, 
rogándole quecuando 
toree, sus miradas no 
vayan sólo al palco de 
la duquesa de Z.... 
El sevillano, brinda 
su cariño a la condesa 
y le promete que su 
capote de paseo ador-
nará el palco de su 
aristocrática interlo-
cutora, y cuando ésta 
iba a retirarse satis-
fecha de su triunfo, el 
bravo matador atrae 
hacia sí a la dama y 
sus labios de hombre rudo y apasionado se posaron un ins-
tante sobre los carmíneos y delgados de la condesa, que huye 
entre ruborizada y gozosa. 
A l día siguiente, Pepe-Illo toreaba en la Plaza de Madrid. 
En el palco núm. 21, ocupado por la gentil condesita de F, el 
famoso sevillano mostró todas las excelencias y filigranas de 
su capote. 
Llegada la suprema hora, José Delgado requirió la muleta y 
el mismo sitio, notando sobre sí la influencia de las abrasado-
ras miradas que del palco citado salían; hizo una de sus fae-
nas de muleta más brillantes, más valientes, más completas. 
Cuadrado el bicho, el matador dirigió una sonrisa a la 
S a n S e b a s t i á n . — P l a z a de T o r o s y P u e n t e de S a n t a C a t a l i n a . 
gentil mujer a quien dedicara su labor aquella tarde, después 
citó a la fiera, aguantó demasiado, y al propio tiempo que en 
lo alto del morrillo hundía toda la espada, el asta derecha del 
cornúpeto se clavaba hasta la cepa en su cuerpo, 
El hombre y el toro rodaron por la arena, un grito de horror 
salido de femeniles gargantas hendió el espacio y segun-
dos después los galenos curaban a Pepe-Illo una gravísima 
herida. 
En los salones de 
las principales damas 
de la corte, era el 
tema obligado la co-
gida de Pepe-Illo. 
La condesita deF, 
tres horas después del 
percance, enviaba a 
uno de sus criados a 
la enfermería de la 
Plaza para enterarse 
del estado del diestro, 
y cuando aquél regre-
saba entregó a la pre-
ciosa criatura un per-
fumado sobre, dentro 
del cual y escrito por 
el herido había un bi-
llete que decía así; 
«La herida es grave, 
pero espero torear an-
tes de quince días. 
íjNo olvide usted, 
Camen, que nos que-
damos en el primfr 
beso!..." 
Más sobre las corridas de toros. 
Don Juan Beltrán y Martínez firma un artículo defendiendo 
nuestra hermosa fiesta nacional contra la aureola de brutal e 
inhumana de que pretenden rodearla los extranjeros. 
Compara las fiestas taurinas con el boxeo y otros espec-
táculos extranjeros y demuestra que aquéllas son menos W 
tales que cualquiera de éstas. . . 
Termina repitiendo a los detractores de los toros la siguien-
te intencionada coplilia del gran Cervantes: 
Pues es un gran desati... 
tirar piedras a un teja... 
teniendo el suyo veci... 
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B E L M O N T E E L H A R A P O S O ^ 
La enigmática figura de Belmente, que cada vez se re-
monta más a la cumbre de lo sobrenatural, es, sin disputa 
alguna, el personaje taurino en quien está más fija la aten-
ta observación de la afición mundial. 
Él, con sus lances magnos, en los cuales torero y toro 
forman un solo objeto, ha logrado tocar el resorte de la 
emoción, ha resucitado el verdadero y peligroso arte y ha 
hecho ver y distinguir al espectador lo bello y emocionan-
te de lo adornado y ventajero. 
Él, con su desgarbada y antiartística silueta, ha sabido 
«mbellecerse cuando en grupo escultórico, en el crítico 
momento del lance, ha estado reunido con la fiera; ha ven-
cido al público, y ha llegado a cobrar fabulosas sumas 
nunca imaginadas por ninguno de los lidiadores que le 
han precedido. 
Pues bien; ese tan renombrado gladiador taurino, cuyo 
trato se disputan los más ilustres aristócratas, ha sido en 
tiempos muy cercanos, además de un agobiado trabajador 
para mantener a una numerosa familia, un desgraciado 
muy grande, despreciado siempre por las gentes. 
Aún parece que lo recuerdo. Fué en Sevilla, en la venta 
taurina de Cara-ancha, Estábamos preparados unos cuan-
tos amigos para borrar de la tauromaquia el arte que i n -
mortalizara el gran Guerrita, cuando a nuestra vista se 
presentó un hombrecillo joven que nos pedía le dejásemos 
torear. Su vestimenta ajironada, su cuerpo no muy torero 
y su demacrado rostro, más bien nos indicaba la triste 
sombra del mendigo que la airosa figura del lidiador. Le 
negamos la petición con una carcajada burlesca, mas en 
vista de su insistencia manifestándonos que torearía con 
un pañuelo, no pudimos menos de tener un gesto de lás-
tima al desesperado o al loco, que apenas podría con sus 
flácidas carnes. 
Empezamos a demostrar nuestras actitudes, y cuando 
más entusiasmados estábamos, vimos con sorpresa al su-
sodicho muchacho, que con un pedacito de trapo desafia-
ba valientemente a la res picardeada por la lidia. Nuestro 
protagonista estuvo temerario; pero la vaca, que no embes-
tía sino cuando tenía segura la presa, pudo con él, y Jua-
nillo salió de allí casi deshecho por los revolcones que 
sufrió. 
Días después toreó en Sevilla, en una novillada mixta, 
en la que, en lidia con picadores, Pacorro despachó dos 
becerrotes de casta, y á él, acompañado de Otero, le ence-
rraron cuatro bueyes de ignorada procedencia. 
La desgracia se cebó en él, que desesperado, con un 
amor propio muy grande, luchó de rodillas y a brazo par-
tido con un toro cuando éste iba detrás de los cabestros, 
por no haberle podido dar muerte en el tiempo que marca 
el reglamento. 
En una cama de la enfermería Belmente reposaba de la 
enorme paliza sufrida, sólo acompañado por su ánimo va-
ronil, que decaía al ver sus esperanzas defraudadas. 
Sin embargo, aquella noche en todas partes se comenta-
ba la valentía del trianero, y de todos los labios salían pa-
labras encomiásticas para el lidiador, que en lo poco que 
los bichos le dejaron torear, despuntó un estilo de torero 
muy grande, estilo que un año después, y en la misma 
plaza sevillana, ante toros de casta, se vió coronado por un 
estupendo triunfo, causando la revolución taurina más 
grande que se ha conocía o en nuestra fiesta nacional, 
J. HERRERA 
p n L A i n s Y P I T O S 
ESCRITO POR EL PUBLICO (D 
í2> & Q U E OO TOSISTE*? í2) 
Soy un aficionado moderno;1 pero 
muy aficionado, y acaso, tal vez, haga 
que se me considere loco al hablar de 
un asunto que quizá no haya visto 
claro. Pero tengo la suficiente idea de 
lo que son toros para poner de mani-
fiesto mis creencias completamente 
en frente de la gran mayoría de esas 
13 000 y pico de almas que llénanos 
el circo de las proezas y de los fra-
casos. 
Voy a decir a ustedes (en caso, que-
ridos aficionados, que me honréis le-
yéndome) que la suerte de matar reci-
biendo, que tanto se pondera, es ni 
másni menos una martingala del que 
no tiene dominada la suprema ruerte 
y carece del valor necesario para lle-
gar con la mano al pelo y cruzar el 
pitón derecho. 
Para recibir un toro, el matador no 
pasa; se queda en la cara. 
Pruebas harto suficientes son las 
que anoto. Toreros exclusivamente, 
los que tienen fama de toreros enor 
mes la han realizado; el retirado maes-
(1) En esta sección pueden colaborar con 
sus escritos cuantos lectores lo deseen, sin más 
limitaciones que no molestar a tercera persona 
y remitirnos sus verdaderas señas, aunque el 
trabajo se publique con el seudónimo que 
prefiera el autor. 
tro D . Ricardo Torres; y la realizan el 
Papa negro, Manolito Mejías que la 
ha puesto en práctica muchas tardes; 
el celebrado c a ñ í Rafael el Gallo, tam-
bién mete el pie con frecuencia; Gallo 
peti, en este anillo nos ha demostrado 
que sabe hacerlo, y hasta un modes-
tísimo, pero que de los más modestos 
novilleros, ha ejecutado esa suerte 
primorosamente; éste ha sido Gabar-
díto, en una de sus escasas^!estas en 
la Corte. 
A l mismo tiempo, una advertencia 
por si conviene anotarla: estos cuatro 
y medio toreros de que he hablado 
son magníficos rehileteros; su espe-
cialidad es el cambio, es decir, de la 
misma manera que para cambiar se 
necesita que la fiera esté pronta, tam-
bién para matar recibiendo se requie-
re que ésta no llegue aplomada. 
En cambio, les voy a indicar a us-
tedes una barbaridad de matadores, 
reconocidos como tales, que nunca 
han usado el tranquillo de recibir, y 
que han practicado el volapié cada 
uno a su estilo, pero que han mirado 
al morrillo y han salido por la cola 
del astado, que es la verdad. 
Colocaremos en primer lügar al 
cordobés, que ya ha abandonado la di-
fícil profesión, Machaquito; el capital 
con que se ha cortado la trenza, ¿lo 
ha ganado prodigando la suerte de 
de recibir?, y eso que ha estoqueado 
unas pocas reses. 
A l enorme madrileño Vicente Pas-
tor, tampoco habrán ustedes tenido el 
gusto de verle matar un toro de esta 
manera. 
A l otro buen torero de Madrid, Re-
ga te r ía , representante exclusivo de 
Costillares, puesto que es el que más 
a la perfección lo hace, tampoco. 
A Paco Madrid, fenómeno de la 
espá, tampoco se le ha visto, ni hemos 
leído, este año que se ha movido 
bastante por provincias, que lo haya 
intentado siquiera. 
Otro buen matador, que lo que es 
se lo debe al estoque, es Agustín Gar-
cía Malla, que tampoco tumba al ene-
migo recibiendo, y el malogrado An-
drés del Campo, otro matador seguro 
que no usaba eso de recibir, ni Mar-
tín Vázquez, ni Celita. 
Y si D . Luis, como se susurra, 
vuelve, y vuelve como el mejor mata-
dor contemporáneo que ha sido, y 
maestro en el volapié, creó que no le 
veremos matar recibiendo. 
CÉSAR ALVAREZ 
* * C O R R I D A S E N P R O V I N C I A S ^ * 
Toledo. 6 de Noviembre. 
Se ha celebrado el festival taurino 
organizado por el Club gallista de esta 
imperial ciudad. 
Los hermanos Gallo banderillea-
ron superiormente los novilletes lidia-
dos, y con el capote hicieron alarde 
de filigrana. 
Barajas clavó unos rejoncillos al 
primero, que murió de cualquier 
modo a manos de Veguita 
Posturas, Patat i ro y Cuco estu-
vieron fusilables con el acero, s( bre-
s?liendo entre los matadores Cuco, 
que estuvo valiente con la muleta. 
Martín Lalanda, que mató el último, 
estuvo superior, pues pasó con valen-
tía y atizó un estoconazo hasta las cin-
tas, que le valió una ovación y la 
oreja. 
El público salió satisfecho de la 
juerga gallística. 
Alicante. 
16 de Noviembre. 
Por los operarios de la fábrica de 
conservas «Las P a l m a s y a benefi-
cio de un obrero inutilizado de la 
misma, se ha verificado la becerrada 
con cuatro mocitos de D . José Gon-
zález de Siles. 
Antonio Mateo, José Alba, Celesti-
no Picó y José Beviá, que actuaban 
de matadores, salieron del paso como 
Dios les dió a entender, sobresaliendo 
el último espada en una colosal faena 
y con el acero. 
Gaspar Esquerdo y Trenzao, que 
actuaban de director y auxiliar, res-
pectivamente, en la Rdia, sudaron a 
gota viva para combatir con los con 
servadores y con la chiquillería que 
constantemente invadía el redondel, 
impulsados por sueños fenomenales. 
La entrada, buena, y los becerros, 
bravos y nobles.—E. MARTÍNEZ. 
SI mejor recuerdo 
de la despedida de "Bom> 
bita" lo constituye el artístico 
PROGRAMA OFICIAL de la 
corrida del día 19, primorosa-
mente impreso en raso. 
DE V E N T A en la Adminis-
tración de PALMAS Y PITOS, al 
precio de tres pesetas. 
Almendralejo. 
9 Noviembre, 
A pesar de estar la tarde amenazan-
do lluvia, se ha verificado una novi-
llada a beneficio de «El Orfeón Obre-
ro", lidiándose cuatro novillos: dos de 
muerte, de la ganadería de López Pla-
ta, y otros dos de capea, sin hierro y 
procedentes de Salamanca. 
Tanto unos como otros fueron man* 
surrones y muy mal presentados. 
Gallito de Zafra, que se las enten-
dió con los dos de muerte, tuvo una 
tarde felicísima. A l primero, después 
de unos cuantos pases incoloros y uno 
bueno de pecho, lo tumbó de media 
algo caída, oyendo muchas palmas. 
A l segundo, previo unos pases muy 
aplaudidos, más por lo valiente que 
por otra causa, entró a herir recto, co-
brando una hasta la guarnición, con^  
traria por atracarse, recibiendo justísi-
ma ovación y la oreja. 
Con el capote trabajador y valiente, 
así quitando como lanceando. Al se-
gundo le prendió un buen par de 
frente. 
Del peonaje, sólo sobresalió Angi-
t i l lo en banderillas, y de los piqueros, 
ninguno. 
f - „. P n L M A S Y P I T O S 
83. D . R . C. (Alicante). —Muchas gracias; para toros 
ya tenemos; si nos quiere enviar de teatros... 
84. Un gallista (Sevilla) —¿Pero todavía no se ha en-
terado de lo desacreditados que están ya los chulos? No 
obstante, si por los gastos de viaje no viene usted a ma-
tarnos, díganos cuánto le cuestan y nosotros se los abona-
remos. ¡Ahí Y si no cuesta mucho, que le enseñen a usted 
educación; también puede aprenderla por nuestra cuenta. 
Si todos los gallistas fuesen de su clase de usted, aviado 
estaba el gallismo. 
Respecto a su estúpida carta, ya que se empeña en que 
le respondamos, le contestaremos con la cuarteta de Feli-
pe Pérez y González: 
«Aqueste escrito insultante 
que dirigido me has, 
ahora le tengo delante... 
pronto le tendré detrás.» 
90. Un belmontista furibundo (Sevilla).—Toma, cla-
ro. Guerrita en 1894 toreó lo menos ocho corridas sin al-
ternar con nadie; y mataba los toros, no les asesinaba. En 
Barcelona, el 21 de Octubre de dicho año, mató seis salti-
llos (cinco, por inutilizar al cuarto el picador Moreno) 
muy bien; por cierto que al quinto toro le puso dos pares 
de banderillas a la vez. 
En Málaga, por él y su cuadrilla, cobró 12.000 pesetas, 
y Belmonte este año, ha cobrado en una corrida nada más 
que 10.000 pelas. 
87. D . E . L . S. (Cabañas de la Sagra, Toledo).— 
Recibida su grata con sumo placer. Pacomio está perfec. 
tamente curado de la cogida de Valladolid. El 7 toreará 
en Canarias y luego embarcará para Caracas, donde ha 
sido ventajosamente contratado. 
86. D G . N . (Málaga). — Esas informaciones no 
son más que reclamos disfrazados. De todos modos, usted 
verá lo que más convenga. 
88. Varios gallistas (Toledo).—Apliqúense todo lo 
que decimos a un gallista de Sevilla. No nos hemos metido 
con todos los gallistas, ni muchísimo menos; sino única-
mente con los que nos escriben faltando a la educación y 
a la ortografía. 
Nosotros creemos que todo el que es gallista de buena 
fe está equivocado; pero de eso a insultarle, hay un abis-
mo. Perc a los brutos que nos escriben cartas como la de 
usted, ¿qué les vamos a contestar?, ¿que les queremos mu-
cho y que son unas monadas? El que por lo escrito de-
muestra que no vió lo que hizo Belmonte en Toledo, es 
usted, que dice textualmente que Juanillo en uno de sus 
becerros, «después de pincharle malamente cuatro o cinco 
veces, saltó al callejón y se metió en el patio de caballos, y 
al aparecer en el ruedo tenía media en lo al to». 
Bueno; usted dice que uno de los becerros pinchó a 
Belmonte y que éste saltó el callejón; pero suponiendo que 
supiera usted gramática, todavía sigue ignorando las veces 
que pinchó el diestro—no fueron ni cuatro ni cinco—y el 
toro (que era un toro) no se metió en el patio de caballos, 
sino en el callejón de la capilla, y allí él mismo, y eso lo 
presenció Don Pepe, que estaba entre barreras, se ahondó 
el estoque el propio bicho contra la pared. 
De modo que a estudiar gramática, y los ratitos que le 
sobren a ir a los toros; no haga caso de lo que le cuenten 
los amigos. 
89. Un por tugués aficionado (Elvas).- Nuestro con-
curso satisfará a usted, querido amigo. El público dirá 
quién es el mejor torero. 
85 Estudiante (Málaga). — La plaza de Málaga la 
inauguraron, el 11 de Junio de 1876, Desperdicios, Gordi-
to y Lagartijo, con reses de Murube. 
A las otras dos preguntas no te contestamos porque, 
como verás, hoy comenzamos un concurso que tiende a 
responder a ellas y a todas las del mismo estilo. 
Hombre; Paco Madrid, como matador, me gusta un dis-
parate; yo creo que ha de llegar muy alto, muy alto. 
Bueno; cuando quieras, suprimes el seudónimo, careta 
que no sé para qué utilizas, porque lo mismo, o mejor, 
te hubiera contestado sabiendo que eres un amigo. 
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« C o n c u r s o s de " P a l m a s p P i t o s , , « 
A nuestros lectores. 
Es imposible negar que el arte del toreo sufre una honda crisis; que nos encontramos en 
una época de transición muy semejante a aquella que inauguró el coloso G m n i t a al irse de 
los toros. 
Las retiradas de Bombi ta y Machaqui to han hecho al público volver la vista atrás pregun-
tándose: ¿Qué otros toreros de valía nos quedan? ¿Cuáles son los mejores? ¿Quiénes sustituirán 
a los que se fueron? 
PALMAS Y PITOS quiere hacer este balance, estas mismas preguntas al único juez 
capaz de contestarlas debidamente, al público; y para ello ha organizado este 
C O N C U R S O V E R D A D 
sobre las siguientes bases': 
Para tomar parte en este concurso bastará llenar el adjunto cupón y remitirle a nuestras 
Oficinas, Marqués de Santa, 25 (franqueado con un sello de cuarto de céntimo y en sobre abier-
to los procedentes de provincias), contestando a las preguntas que se hacen y consignando a 
continuación el nombre y señas del remitente. 
PALMAS Y PITOS pregunta a sus lectores: 
¿Quien es en el día el mejor torero? j ¿Quién es el mejor picador? 
¿Quién es el mejor matador? ¿Quién es el mejor banderillero? 
¿Quién es el mejor peón de brega? 
Cerrado el concurso en el último día del mes de Febrero, a fin de que en aquél puedan 
tomar parte nuestros lectores de América, se procederá, mediante un formal y público es-
crutinio, a proclamar a los que hayan resultado favorecidos por el sufragio de la afición. 
Con objeto de que haya algúñ estímulo en nuestros lectores, y únicamente con ese objeto, 
al que acierte quiénes van a ocupar los cinco primeros lugares, les regalaremos un 
^JBOI^O r>EJ SOMBBLA 
para la primera temporada de toros de Madrid y cinco magníficos retratos de tamaño natural, 
con los 
C I N C O A U T O G R A F O S 
de los diestros vencedores. 
Si fuesen varios los que acertaren, entre todos ellos, y de un modo que no deje lugar a 
dudas, se sorteará el premio indicado. 
Los lectores de provincias podrán optar entre el abono ofrecido o su importe en metálico. 
CONCURSOS 
Jalmas y pitos 
Í 
VENGA DE AHI 
E l mejor torero es 
E l mejor matador es 
E l mejor p i cador es 
E l mejor banderi l lero es 
E l mejor p e ó n de brega es 
Señas de su domicilio: 
B l r e m i t e n t e . 
r z : T H L M H S V P i f o s 
P a c o G u t i é r r e z Cl) y P e p e R o d r í g u e z (2> que d e b u t a r o n e l 16 con 
é x i t o . — I n t e r e s a n t e p a r t i d a d e tute i v a 9 a f r e s c u r a , c a b a l l e r a s ! — 
P a c a M a d r i d C3) y e l c é l e b r e l u c h a d o r O c h o a C4J, p r e s e n c i a n d o la 
n o v i l l a d a . Fots. NAVARRO 
M á l a g a . . 16 ^ Noviembre. 
En la Plaza malagueña se celebró 
el 16 del corriente una novillada, or-
ganizada por el semanario taurino Pa 
que t'empapes, de aquella localidad. 
Se lidiaron cuatro novillos de M o -
reno Guerra, por José Rodríguez Due-
ñas y Francisco Gutiérrez, dos nove-
les espadas que hicieron su debut. 
Como asesor actuó el valiente Paco 
Madrid, y los novilleros Carnicero y 
Salinas ayudaron a los debutantes 
Ambos matadores demostraron co-
nocer algunas cosas del toreo, y fue-
ron aplaudidos en sus faenas de mu 
leta, sobre todo Gutiérrez, que dió 
nota de valiente. 
La Plaza estuvo casi llena y la con-
currencia pasó agradable rato ante los 
mil graciosos apuros de uno de los 
banderilleros. 
T a m b i é n se ejecutaron diversas 
suertes tancrediles, siendo muy aplau-
dida la de la ' Partí.la de tute», por 
lo bien que les resultó a sus tranqui-
los autores. 
_ Según tenemos entendido, son va-
rías las novilladas que durante el in 
vierno se celebrarán en aquella Plaza, 
a cuyo fin la ha tomado en arriend > el 
novillero Larita. — Et COKRESPONSAL. 
N U E S T R A PORTADA 
El cartel de Caracas . 
Desde hace varios dhs se encuentra 
en esta Corle, ultimando la confección 
del cartel de la próxinu temporada de 
la hermosa capital de Venezuela, el 
ilustrado representante de la impor-
tante «Compañía de Espectáculos y 
Diverfiones públicas de Caracas», don 
Alfredo A. Alvarado distinguido ami-
go nuestro 
El Sr. Alvarado. que lleva ocho 
meses en nuestra Patria visitando las 
principiies poblaciones españolas, lia 
puesto de relieve su entusiasmo por 
nuestra grandiosa fiesta y su capaci-
dad de empresario, confeccionando 
un cartel en el que figuran ios ma-
tadores de toros Manolete y Pacomio 
Peribañez, los bravos novilleros 5fl-
leri I I , Posadero y Manolete 11, y 
además ha adquirido ganado de las 
más acreditadas divisas, figurando en-
tre éstas U de Veragua. 
La encomiable labor del Sr. A l -
varado no se ha limitado solamente al 
cartel taurino, sino que ha contratado 
varias brillantes compañías teatrales y 
excelentes números de variétés, adqui-
riendo asimismo la propiedad de los 
más celebrados éxitos ciníinatográfi-
cos. Para juzgar la labor de nuestro 
querido amigo, bastará decir que'el 
¡sr. Alvarado deja en España muy cer 
ca del medio millón de pesetas. 
En números sucesivos nos ocupa-
remos de la labor que en cuestión de 
teatros ha realizado el digno repre-
sentante de la empresa venezolana, a la 
que de licamos el lugar preferente de 
este número, reproducien lo en nues-
tra portada una fotografía de D. Eloy 
M . Pérez, acaudalado comerciante y 
empresario de Caracas, dotado de 
va>ti cultura adquirida en sus ince-
santes viajes por todo el mundo, y 
muy principalmente por Europa. 
Dicho señor se propone dedicar su 
actividad infatigable, su inteligencia 
y sus entusiasmos a la explotación 
del negocio de espectáculos, comen-
zando por enviar a nuestra patria a su 
representante, D. Carlos A. Alvarado, 
persona digna de toda su confianza y 
merecedora, como D Eloy M . I'érez, 
de los elogios más sinceros. 
Nosotros nos complacemos en en-
viar un muy afectuoso saludo a estos 
dos distinguidos amigos, a los que 
deseamos u n a lucrativa campaña, 
compensadora de la activa e inteli-
gente labor realizada. 
Zaragoza. 16 de Noviembre. 
A s u n c i ó n S a n t a M a r i n a . P i l a r P i t a r q u e , P i l a r c i t a de l a S o t a y 
G l o r i a Goizuet .1 , que p r e s i d i e r o n el f e s t i v a l . — U n a de l a s f i g u r a s 
d e l c a r r o u s s e l , t a n b r i l l a n t e m e n t e d i r i g i d o p o r e l p r o f e s o r 
S r . V e c i n o . Fots. MERCADAL 
B A R e B L O N H . — B l d i e s t r o R o d a r t e , h e r i d o en l a ú l t i m a n o v i ) l a d a 
que s e v e r i f i c ó en l a c i u d a d c o n d a d . Fots. SAUTÉS 
Organizada por los brigadas y sar-
gentos de la guarnición a beneficio de 
los heridos en campaña, se ha cele-
brado un festejo taurino cuando ya 
creíamos terminada la temporada. 
Primeramente, se lidiaron tres bece-
rros por los simpáticos militares, que, 
a ciliados por la belleza de las presi-
dentas, hicieron cosas que para síqui-
bieran los del abono de Echevarría. 
Después dos novillos, que al igual 
que los becerros, eran de Zalduendo; 
murieron a manos de Herrer ía y Ba-
llesteros 
Estos, que torearon gratis, tuvieron 
un gran éxito. 
Her re r ía encontró su novillo recelo 
so y con el hocico por el suelo; le mu-
leteó al principio con medios pases y 
permitiendo ayuda?, y cuando la cosa 
se ponía fúaebre , se acordó que tiene 
una onza para cambiarla, y manejando 
a conciencia la zurda, se apoderó del 
novillo. Entró larguito, pero bien, y 
cobró una entera buena, que dió mar-
gen a una ovación grande y al corte 
de oreja. En lo demás, con exceso de 
buen deseo. 
El pequeño Ballesteros dió veróni-
cas excelsas, hizo quites bonilísimos 
y se adornó con la muleta, con la que 
dió molinetes de Iz. casa Belmonte y 
se la pasó por detrás como Gallito; 
una corta tendida y en lo alto, atacan-
do derecho, fué su laborcon el pincho. 
Toreó al alimón con su compañero 
y los dos salieron en hombros. 
El ganado cumplió bien y Relám-
pago puso un gran puyazo. 
DON INDALKCIO 
"Mallas y banderillas". 
Pecaríamos de ingratos si no de-
dicásemos en silio preferente unas 
líneas a este precioso semanario, que 
se publica en Caracas bajo la direc-
ción de nuestro ilustre compatriota 
D . Sebastián Ramos Torres. 
Mallas y banderillas dice en uno 
de sus últimos números que PALMAS 
Y Piros es «el semanario taurino de 
Madrid, el más imparcial, el mejor es-
crito y el más concienzudo en materia 
taurina». 
Claro es que nosotros no somos 
voto para asentir o no a estas afirma-
ciones; pero ello no es obstáculo para 
que agradezcamos con toda el alma 
al colega sus grandes elogios, rotun-
dos, categóricos, sinceros; como aquí 
en Europa no acostumbramos a pro-
digarles entre los del oficio, y para 
enviar un millón de gracias a Ma-
llas y banderillas. 
Estas muestras de cariño que, ya 
públicamente, ya en carta privada, a 
diario recibimos de América, Francia, 
Portugal y España, son el mejor aci-
cate para que continuemos sirviendo 
al público modesta y honradamente, 
que es el único fin que nos guió al 
dar a luz a PALMAS Y PITOS. 
PALAliflS Y PITOS 
1 9 1 3 0 ) R E S U M E N D E L A T E M P O R A D A & 
CASTOR IBARRA " C O C H E R I T O " 
He aquí uno de los toreros más discutidos y que más 
valen, según nuestro humilde leal saber y entnder. ¡Ah!; 
pero Cástor, que torea muy bien, banderillea muy bien, 
pasa con la muleta con granjjntpligencia y adorno y hiere 
mejor que la mayoría de los de su grupo, tiene, para cier-
tos aficionados, un par de defectos insoportables, decisi -
vos: uno, el ser de Bilbao, el no ser andaluz; y el otro, ser 
un torero serio, verdad, sin trampa ni combinas Por estas 
poderosas razones, Cochero, además de los enemigos na-
turales de todo torero de primera categoría, tiene todos 
aquellos que son partidarios de la sal y la gracia masculi-
na, partido en el que por fortuna no nos encontramos; por-
que nosotros distinguimos entre toreros valientes y cobar-
des; matadores inteligentes o torpes; pasamos hasta porque 
haya diestros sosos, pero no admitimos la calificación de 
hombres salados ni nos ha hecho nunca tilín la salsa 
masculina. 
Bueno; pues Cocherito comenzó por salir torero del país 
más antitaurino de España. Paso a paso y por méritos 
propios, logró la alternativa, que tomó, con todos los ho-
nores, en la plaza de Madrid, el 16 de Septiembre de 1904. 
Desde esa fecha, y sólo por su valer personal, toreó un 
año 27 corridas, otro 29,34,43 45 y, por último, en 1911, 
nada menos que 59. Con esto ya bastaba para estar con-
sagrado; ¡59 corridas en un año!, y tres temporadas en Mé-
jico. Y todo, estando reñido con la empresa de Madrid. 
Nos comunican de M á l a g a que el notable matador de 
novillos Rafael Gómez Brandley ha mejorado muy lige-
ramente del gravís imo ataque de reúma que padece, por 
el cual le han sido administrados los Santos Sacramentos. 
Pues a pesar de eso, exclamaban sus enemigos: ha toreado 
tanto, porque Juan Manuel Rodríguez vale mucho (eso es 
verdad) y porque no ha toreado en Madrid; si hubiera 
trabajado en la Corte, se hubiese hundido a la segunda 
corrida. 
Este año ha toreado en Madrid nofuna ni dos, sino seis 
corridas, ¿y saben ustedes con qué ganado? Con Bañuelos, 
Tabernero, Miura, Contreras y Lien, Vicente Martínez y 
Pérez de la Concha y Gama. Pues no sólo no ha fracasa-
do, a pesar de que la Empresa le echaba siempre que hacía 
falta un matador, sino que en la única corrida que ha to-
reado reses de un poco de lucimiento, en la última, cortó 
la oreja de uno de sus enemigos y se llevó una cornada, 
acontecimiento realmente extraordinario en esta época de 
bailarines y lidiadores sandungueros. 
Cocherito, en 1913, ha toreado 37 corridas con los me-
jores matadores, en las plazas principales y con toda clase 
de ganado, y al final puede decir, no que sigue donde se 
encontraba, sino que está, por derecho propio, entre los 
capitanes generales con la laureada de San Fernando, que 
no otra cosa significa en el arte poseer una oreja en la 
Plaza de Madrid. 
Por enfermedad de Vicente Pastor pasaportó, en La Lí-
nea, sei? bicharracos de Urcola, quedando regularmente. 
Y no se nos ocurre decir nada más de Cocherito, como no 
sea que durante la última temporada le hemos visto dar 
verónicas parado y templando como un profesor; que ha 
banderilleado, en general, muy lucidamente; que dos o tres 
faenas de muleta suyas las ha podido firmar el diestro más 
exigente, y, por ultimo, que entrando a herir, es de los 
pocos que, teniéndose por toreros, no huyen escandalosa-
mente. 
Cocherito hoy, sin torear como Belmonte ni matar como 
Pastor, es el espada más completo que existe; uno de los 
pocos que podrían, con un poco ele voluntad, resucitar 
aquellas frecuentes corridas de seis toros para un solo ma-
tador, espectáculo que se llevó Guerrita a su retiro. 
Para concluir. Decía antes que Cocherito posee, por ha-
berla ganado por sus puños, la laureada de San Fernan-
do; como dentro de un par de días se ganará la laureada 
de San Fernando de Jarama (porque esa sí que es cruz, 
chico, la del matrimonio), desde estas columnas dirijo por 
amicipado mi felicitación al gran torero y a su preciosa 
novia, la gentil Casilda Maján Avilés. 
DON PKI'E 
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P H L O T H S Y I ' I T O S 
L A S E M A N A T E A T R A L ^sr 
El primer acontecimiento de la semana lo de aconte-
cimiento es un decir—fué el estreno en Apolo de 
"¡Si yo fuera Rey!", 
zarzuela, de Antonio López Monis la letra, y dePepe Serra-
no la música. 
El triunfo del amor sobre todos los convencionalismos 
de la vida y los reyes y príncipes en escena, no son, en 
verdad, resortes que pequen de originales. Y si sobre esto 
la obra está desarrollada con languidez y pesadez indiscu-
tibles, comprenderéis que el mayor triunfo que puede ape-
tecer el autor es que no le pateen la cabeza. 
Con ¡ S i y o fuera Rey! se han dado pares y nones; por-
que si la letra p i só malamente, en cambio la música, sobre 
todo un dúo de tiple y tenor, otro de barítono y tiple, un 
intermedio efectista colosal y el cuplé del Tribulete, gusta 
ron muchíbimo, demostrando el público una vez más las 
muchas ganas que tiene de ap laudi rá Serrano, ese músico 
que tanto se prodiga. 
¡Si yo fuera Rey! ya se había estrenado en Barcelona 
y Valencia. Entonces tenía dos actos; ahora, para estrenarle 
en Apolo le han suprimido uno de ellos. Si los autores se 
decidiesen a suprimir el otro acto que queda lograrían 
hacer una buena obra completa. 
El martes se celebró el 
Beneficio de Zacconi, 
en la Comedia, con L a motte civile A l acto asistió un se-
lecto público (ya saben ustedes lo que en lenguaje vulgar 
quiere decir selecto), que aplaudió sin reservas de ningún 
género al eminente trágico. 
El miércoles celebróse la 
inauguración del Real 
con Mefistófeles, y el primer pateo de la temporada Sólo 
se salvaron del i aufragio mustra compatriota la debutante 
señorita Fidela Campiña, natural de Almería, alumna hasta 
hace poco del Conservatorio de Madrid, que desempeñó 
el papel de Margarita; Macnez, el conocido tenor y el bajo 
Mansuetto. Lo demás, con permiso de la empresa del .<eal, 
no valió un real. Dicha noche hizo justametde cincuenta 
años de la inauguración del hermoso coliseo 
El propio miércoles 19, se estrenó en el Alvarez Quin-
tero la comedia de .D. Alfonso B . Alfaro, titulada 
»La caída de la hoja". 
El asunto se reduce a lo siguiente: Un general viejo vive 
tristemente en su hotel con Manuel, un antiguo ordenanza. 
Los dos están tristes y aburridos en una tarde de otoño 
viendo caer la hoja, recordando los días de su juventud 
y que para ellos no habrá, como para los árboles, nueva 
primavera, sino que ya los años serán cada día más pesa-
dos y más tristes En estas consideraciones les sorpren-
de la llegada de Soledad, preciosa joven que por la 
ruina de su padre, va a vivir con el general, que es su pa-
drino. Como en E l Genio Alegre, la llegada de la m u -
chacha transforma la tristeza de aquel hogar en la más t u -
multuosa alegría, hasta el punto de enamorarse perdida-
mente de su bello huésped el dueño de la casa. Pero los 
hijos del general y la malevolencia se encargan de recor 
dar a éste que en la vida lo que se va no vuelve y que la 
carga de los años no permite cosas a destiempo. Un hijo 
del general se bate con un amigo porque ha gastado bro-
mas sobre la conducta de la muchacha; y ésta, viendo que 
se la tilda de lo que no es, acaba por marcharse de la casa, 
dejándola tan huérfana y triste como cuando llegó. La 
caída de la hoja gustó extraordinariamente; y sobre todo 
el primer acto, en el que por predominar la nota cómica, 
va mejor al público, al autor y a los in térpretes. En el se-
gundo acto, dramático en su mayoría, no fué tan grande el 
triunfo como en el primero, sin que esto quiera decir que 
no gustara. 
En la interpretación, sin pero ninguno, las señoritas 
Valdivia, Abad, Rizo, y los señores Mata, Ramos, Victore-
ro y Fernández . La señorita Moreno, que es muy simpá-
tica y dice muy bien, debe estudiar los gestos de dolor 
ante el espejo, para no exagerar tanto los moviniientos de 
la boca, que no la van bien; en todo lo demás, muy acerta-
da. El Sr. Mesejo, muy bien a ratos; en o t ros . . . 
D . A l f o n s o B . A l f a r o , a u t o r de « L a c a i d a de l a h o j a . 
- a i ' S L j n a s Y P I T O S 
L a s e ñ o r i t a S a l a s y e l t e n o r V e r c h e r en ¡ S i yo f u e r a r e y ! Fo s. ALFONSO 
En el Alvarez Quintero sigue gustando muellísimo Ha-
blando se entiende la gente, que cada día ¡e hacen mejor 
la Díaz, Mata y Ramos. 
El mismo 19 estrenó Ermete Zacconi la obra en un acto 
de Qiacosa 
"I diritfi deil' anima", 
cuyo asunto es este: 
La muerte de Luciano ha sido para Pablo juntamente 
motivo de dolor y de orgullo. Las cartas de Ana al muer-
to caen en poder de Pablo, y por ellas averigua que Lucia-
no amaba a su esposa; pero esta supo rechazarle, y tal fué 
la razón del suicidio. Pero, a consecuencia de este primer 
descubrimiento, no tarda Pablo en escudriñar toda la ver-
dad, que ya no es confortadora, sino muy amarga. Ana 
supo resistir a Luciano, pero estaba profundamente enamo-
rada de él. La fidelidad de la esposa quedó a silvo pero 
el corazón no le pertenece al marido. ¿Puede bastar esta 
honradez material para satisfacer el alma de Pablo? 
Zacconi e Inés Cristina fueron muy aplaudidos interpre-
tando esta obra, en la que, como dice un reputado crítico, 
a pesar de ser todos buenos y de tener todos mzón, todos 
ai 
I ' H L M A S Y P I T O S 
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Estrellas... con coletilla. 
«La Goya>, a r t i s t a que s e v a a d e d i c a r a la o p e r e t a y 
que no h a d e m a n d a d o a « B o m b i t a » p i d i é n d o t e 8 0 0 0 0 
p e s e t a s por i n e u m p ü d o r de p r o m e s a de m a t r i m o n i o . 
sufren y lloran. Verdad es que nadie ha dicho que la fel i-
cidad y la bondad sean una misma cosa 
El jueves se estrenó en el Coliseo Imperial 
«El torrente", 
de Pedro Mata. E l torrente es una comedia de tesis; es de-
cir, aburrida, en la que se demuestra que el amor es un to-
rrente que todo lo arrolla; hasta el honor conyugal; ¿ver-
dad, señores, que es muy nuevo? Matilde Asquerino, Pe-
pita Cobeña, Gatuellas y Pacheco, bien. 
El jueves 20, se despidió del público madrileño con 
Uoscuro dominio, la compañía de Zacconi. El g n n artis-
ta no ha logrado en España el tnunfo soñado, conquistan-
do más laure'es que pesetas. 
Se fué Zacconi, 
y al marcharse, se reanuda el reinado de Mercedilas Pérez 
de Vargas, la predilecta del corral de la calle del Príncipe, 
que en breve estrenará E l secreto 
Y no recordamos que haya habido otra cosa de part'cu-
lar por esos teatros de Dios, como no sea la sicalipsis, que 
no es cosa de Dios, sino del diablo, según los moralistas. 
¡Y se ve por ahí cada dicho de cosa! Como que hay señora 
que como el río del clásico, para hablar, lo primero que 
hace es sacar el pecho. Para hablar y para bailar. ¡Pobres 
mantones de Manila! 
No he de terminar esta crónica sin felicitar sinceramente 
a mi queridísimo amigo y paisano Miguel San Román, 
que ha obtenido el premio de 1.000 pesetas en el concuiso 
de saínetes de! Ayuntamiento, con E l bululú, obra que 
muy pronto se estrenará en uno de los principales teatros. 
E l bululú es un saínete de gran empaque clásico, que 
indiscutiblemente será un éxito. Un abrazo y que sea en-
horabuena. Y al Ayuntamiento, muchas gracias por lo 
pronto que ha atendido nuestro ruego. 
DON PEPE 
A MODO DE PROEMIO 
Mí querido amigo Don Pepe me encarga que abra hoy 
esta sección, donde se expongan en toda su desnudez ([per-
dón!), las notas salientes de los teatros llamados dé va-
rie'tés. 
Se ha extendido tanto el gremio de cupleteras y bailoras 
(vu'go catirrinas), que es necesario consagrarlas algún es-
pacio en los periódicos que se ocupan d d arte teatral. 
Es verdad que, por desagracia, de arte andamos mal; 
pero artistas se llaman por llamarse algo y justo es publi-
car sus triunfos o equivocaciones, más generalizadas las 
segundas que los primeros. 
El fogón se ha trasladado a los escenarios, y realmente 
el espectáculo resulta pintoresco. 
Por cada artista de veras que pisa las tablas, pueden ser 
registradas cien oue, fregando suelos o haciendo macarro 
nes a la italiana, son admirables notabilidades 
Estamos en pleno reinado de esa rumba descocada o 
de esa matchichav\dícu\a, que son números obligados en 
los cines que se estimen en algo. 
¡Cáballeros! Cerremos el proemio 'y desde 1 próximo 
número abriremos las puertas de los camerinos. Dispen-
sad si al abrirlos no huele precisamente a rosas. 
La nostalgia de los fogones tal vez marea todavía a cier-
tas ilustres artistas que monopolizan el éxito. ¡JH, ja! 
En nuestro próximo artículo nos ocuparemos de todos 
los templos del género ínfimo, que son unos pocos. 
Eslava, el Trianon, Romea, Royal Kursaal, Salón Madrid, 
el Madrileño y el Teatro Nuevo; ¿verdad que sólo en la 
Corte hay unos pocos antros? Pues desde la semana que 
viene, queridísimos lectores, veréis desfilar por estas lí-
neas a todas esas estrellas hoy fugaces, que puede no ten-
gan luz, pero que no las falta cola.—PERICO ENTRVLAS 
^ L a P o r n a r i n a » , f i g u r a de e r a n a c t u a l i d a d por el 
p le i to que s o s t i e n e con e l j o y e r o L a c l o c h e . 
P A L A i a S Y P I T O S é 
V A L L A D O L I D 
Resumen de ia temporada del año 1913. 
Corridas de toros. 
23 de Marzo, toros de Carreros. — 
pacomio y Torquito. 
4 de Mayo, toros de Felipe Salas.— 
Celita y Gallito. 
29 de Junio, toros de Vicente Mar -
tínez.—Fuentes y Celita. 
25 de Julio, toros de Cobaleda.— 
Punteret y Torquito. 
21 de Septiembre (1.° de feria), to-
ros de Pablo Romero.—Fuentes, Qao-
na y Gal l i to . 
22 ídem (2.° id . ) , Miura.—Vicente 
Pastor, Gaona y Gal l i to . 
23 ídem (3.° id.). Veragua.—Vicen-
te Pastor y Pacomio Peribáñez. 
28 ídem (extraordinaria), Taberne-
r o . - Pacomio, Paco Madrid y Celita. 
Corridas de novillos. 
20 de Abr i l , toros de Tabernero — 
Navarro y Posada. 
18 de Mayo, toros de T. Fernán-
dez.—Montes I I (tres toros). 
8 de Junio, toros de Victoriano Cox-
its.—Zap ate rito, Ale y Esquerdo^ 
27 de Julio, toros de Moronati.— 
Tacerito y Jerezano (cuatro toros). 
3 de Agosto, toros de í d e m . - Ca-
rralito, Túnel y Chico de la Berza 
fcinco toros). 
12 de Octubre, toros de Matías Sin-
chez.—Montes I I y Formalito (cua-
tro toros). 
26 de ídem, toros de Moratinos.— 
Túnel, G'tanillo chico, Habanero y 
Pepe-Luí. 
Además se celebraron varios festi-
vales, una corrida sin picadores, en la -
que mataron cuatro bichos Gitanil lo 
chico y Habanero, y mojigangas. En 
los ocho corridas se lidiaron y mata-
ron 48 toros. En las siete de novillos 
se lidiaron 30 y se mataron 28, por 
ir al corral uno de Carralito y otro 
Pepe-Luí. 
Toros lidiados de cada ganadería. 
Taberneros, 12; Moronati, 9; Carre-
ros, Felipe Salas, Victoriano Cortés, 
Vicente Martínez, Cobaleda, Pablo 
Romero Miura y Veragua, seis cada 
uno; Matías Sánchez y Moratinos a 
cuatro, y T . Fernández, tres. 
De estos sobresalieron: uno de Ve-
ragua, otro de Vicente Martínez y otro 
de Cortés, y fueron fogueados ano de 
Cortés y otro de Vicente Martínez. 
Calificación de cada matador 
en la muerte de sus toros. 
Fuentes: R (1), M , M , M; Pastor: 
B, B, B, S, S; Gaona: M, M , B, B; Ga-
llito: R, B, M , B, R, M, M ; Punteret: 
B, M, M; Pacomio: S, B, R, R, R M, 
S, S; Celita: B, S, B, B, B, B, M , B ; 
Torquito: R, M, B, B , B, B; Posada: 
B, M, M; Paco Madrid: M , B; Nava-
rro: M, M , S; Zapaterito: ¿B, S; Ale: 
S, S; Esquerdo: M , M; Túnel : R, R, M; 
0) R, significa regular; B, bien; M, mal, y 
si superior. 
Formalito: B, M; Montes I I : B, M , 
R R B; Habanero: B; Gitanil lo: M; 
Pepe-Luí: M. 
Han ganado orejas: Vicente Pas-
tor, 2; Gallito, 2; Pacomio, 2; Celita, 
2; Torquito, 2; Zapaterito, 1; A l e ^ , 
y Posada, 1. 
Percances durante la lidia. 
Celita fué cogido por el tercer toro 
de Salas, resultando con lesiones en 
la cara y conmoción cerebral; Posada, 
el 20 de Mayo se cortó con el estoque 
en la muñeca izquierda; Celita, el 6 
del mismo mes, puntazo ingle dere-
cha; Ale, el 8 de Junio, varetazo ingle 
derecha; Pacomio, el 28 de Septiem-
bre, puntazo en la ingle derecha; 
Monles I I , el 4 de Octubre, herida 
en mano derecha con una banderilla 
y grandes contusiones y magullamien-
to en todo el cuerpo. 
Las cuadrillas. 
Como banderilleros se distinguie-
ron: Gallito, Torquito, Pacomio, Na-
varro y Posada, de matadores; y entre 
los subalternos, Adrián el Fresco, Mo-
renito de Valencia, Z u r i n i y Magr i -
tas. 
Bregando: Zur in i , el Fresco y M o -
renito de Valencia. 
De los picadores se distinguió en 
primer término E l Cid, y después 
Veneno y Camero. 
Durante toda la temporada se pu-
sieron 294 varas, que ocasionaron 126 
caídas y 81 caballos muertos. 
¡Se pusieron 125 pares de banderi-
llas y 66 medios pares! Se le dieron a 
los toros 720 pases de muleta, 120 
pinchazos, 117 estocadas y 48 desca-
bellos. Y por último, se tiraron nada 
menos que 2.251 capotazos. 
No termino sin hacer mención de I 
un paisano, que si no se tuerce, pro-
mete dar juego: es un tal Durruti , que 
aquí y en Santander ha gustado mu-
cho Su trabajo y es de los que tienen 
madera; ¡¡¡falta hace!!! 
EL LARGO 
«Gallito» i) el Montepío. 
Aunque oficialmente nada sabemos, 
en algunos estimados colegas se con-
signa que José Gómez Gallito ha re-
nunciado a la presidencia de la Aso-
ciación de Toreros. 
Nos parece muy bien la lección que 
Joselito ha dado a los que, por miras 
particulares probablemente, le eligie-
ron para tan elevado cargo. 
Joselito no había hecho nada por la 
Asociación, a la que ni pertenecía la 
temporada última; Joselito no tiene 
casa en Madrid, ni acaso aptitud legal 
para un puesto como ese, ¿o es que el 
torear más corridas que nadie un año 
le da derecho a ello? Porque entonces 
no sabemos con qué título están en la 
directiva Pastor, Regater ín, Chano y 
Antonio Villa, que no son los que 
más torean de sus respectivos gre-
mios. Entonces sería preciso mudar 
cada año de presidente, porque acaso 
no toree Gallito toda la vida más co-
rridas que todos sus compañeros. 
La plancha de los electores de Jose-
lito ha sido morrocotuda, porque 
ahora, ¿quién querrá ser plato de se-
gunda mesa? No acaba de irse Bom-
bita de la Asociación, y ya empieza a 
notarse su falta. 
DESDÉ S E V I L L A 
El espada Hipóli to Carrasco C a á 
trodedos, que a consecuencia de una 
gran paliza que le propinó un bicho 
de Murube en la Plaza nueva de Bar-
celona el 26 del pasado Octubre, se 
halla en el Hospital central en una 
sala de preferencia, le ha sido practi-
cada una delicada operación en el cue-
llo, quedando en grave estado. 
El diestro de San Bernardo está 
siendo muy visitado por sus numero-
sos amigos y compañeros . 
— Se encuentra en esta el noville-
ro madrileño José Antúnez, que viene 
con el objeto de asistir a varios ten-
taderos. 
— La cuadrilla del espada José 
Gómez Gallito ha quedado consti-
tuida en la forma siguiente; 
Picadores.—Manuel Aguilar Carri-
les y Antonio Chaves Camero. 
Banderilleros—Enrique Berenguer 
Blanquet, Manuel Saco de León Can-
timplas, Enrique Ortega Almendro y 
Emilio Moreno Morenito de Va-
lencia . 
— Se ha inaugurado el Casino tau-
rino Club Belmonte, donde cada día 
es mayor la animación, debido a las 
amistades y simpatías con que cuenta 
en ésta el popular Juan Belmonte. 
BüSTAMANTE 
0 PaLMHS Y PITOS 
El valiente y reputado matador de 
novillos Francisco Posada, ha contra-
tado tres corridas en Valencia, una para 
el 17 del próximo Mayo y dos en la 
feria de Julio. 
También ha contratado Curro tres 
Unciones en Barcelona e indudable-
mente será en la próxima temporada 
uno de los que más toreen. 
« • « 
El día 7 de Noviembre ha dado a 
luz un precioso niño en Navalmoral 
de la Mata (Cáceres), la distinguida 
esposa de nuestro queridísim > ami-
go D. Manuel Gómez, empresario de 
la plaza de Vista-Alegre (Madrid). 
El bautizo, que se verificó la sema-
na pasada, actuando de padrinos doña 
Manuela Lumbreras, abuela del neó-
fito, y D . Ignacio Rodríguez, fué una 
verdadera manifestación de simpatía 
del vecindario de Navalmoral a la 
distinguida familia del Sr. Gómez 
Lumbreras. 
• • • 
Juaríito Bel monte, que tan grandes 
éxitos está alcanzando en la República 
mejicana, ha firmado hasta el momen-
to presente: seis corridas en Sevilla 
(una el día de Pascua, tres en la feria 
de A b r i l y dos en la de Septiembre), 
seis en San Sebastián, tres en Bilbao 
y tres en Algeciras. 
De un momento a otro firmará las 
del abono de Madrid y algunas más . 
Se ha encargado de la representa-
ción de Juan Belmonte nuestro dis-
tinguido amigo D. Juan Manuel Ro-
dríguez, persona sumamente perita 
en este género de negocios. 
La forma correctísima de proceder 
que en este asunto ha empleado Juan 
Manuel, es objeto de sinceras alaban-
zas y de justísimas enhorabuenas, a 
las que unimos con el mayor placer la 
de nuestro semanario. 
El valiente novillero Matías Lara, 
Lari ta ha tomado en arrendamiento 
la Plaza de toros de Málaga. 
Le deseamos muchos éxitos al tore-
ro-empresario. 
• « « 
En Valladolid se ha celebrado la 
boda de la señorita de Peñafiel, Petra 
de la Fuente, con el picador de toros 
vallisoletano Pedro Fernández Pego-
te, siendo apadrinados por doña An-
tonia Fernández y el industrial D. Vi-
cente Sáiz. 
* « « 
Los días 12 y 13 del presente mes y 
en la finca Cuarto Carretero (Esco-
rial), se ha verificado una tienta de las 
novillas propiedad de los herederos 
de i ) . Esteban Hernández, tentándo-
se 50 y habiendo dado en su mayoría 
un excelente resultado. 
De tentador actuó el picador Bron-
cista y de auxiliares los matadores de 
novillos Eduardo Vega, Mariano Gar-
cía Ma l l a I I , y el popular Barajas 
A la fiesta asistieron D. Esteban 
Hernández, hijo del popular ganadero 
ya fallecido, y varios y distinguidos 
aficionados. 
* * * 
Como decimos en otro lugar, en 
Méjico ha muerto el maestro Saturni-
no Frutos Ojitos. 
A su distinguida familia, y en par-
ticular a su sobrino, el matador de no-
villos toros, Remigio Frutos Algete-
ño, le enviamos nuestro más sentido 
pésame. 
LOS TEATROS EN PROVINCIAS 
Zaragoza. 
Ahí va una ojeada rapidísima sobre 
los teatros zaragozanos: 
P r inc ipa l . 
El coliseo municipal ha llegado a 
menos, pues hay cine y voriétés a todo 
trapo. Una porción de números, todos 
muy vistos, que aunque sean del pro-
pio Vallecas se anuncian con nombre 
extranjero, y la Vertía, cantante a 
g an voz, según los carteles, que canta 
mcncs que un gr i l lo . 
Parisiana. 
La compañía de Conchita Ruiz y 
Julio oel Cerro ha estrenado E l pre-
mio Nouel y E l asno de Bur idán . 
Ninguna de las dos ha sido un éxito 
definiti-'O, ni mucho menos. En cam-
bio, lol ograron la Argentinita y Ra-
quel Mdler, que como aliciente, han 
actuado en este teatro. 
Circo. 
La Csssani dió dos funciones, can-
tando er ambas Rigoleto, que gracias 
a ella y al barítono Navarro, hacían 
recordar la obra de Verdi . 
Variedades. 
La co iipañía de Bejarano trae un 
repertorio que ya hacía las delicias de 
nuestros antepasados, y menos mal 
que los artistas, de poquísimas pre-
tensiones, cumplen a satisfacción del 
público sai géner is de este teatrillo, 
DON INDALECIO 
Almadén. 
T e a t r o E s p a ñ o l . 
Con gran éxito está actuando en 
esta población la compañía dirigida 
por Mora Fernández, en la que figu-
ra como tiple dramática Mercedes 
Arenal, y como tiple cómica Lola Ra-
mos de la Vega, 
Llevan estrenadas las obras siguien-
tes: La camarona, E l truts de los Te-
norios, L a generala. E l cuento del 
dragón. La canción del trabajo y To-
ros en Aranjuez. 
También llevan puestas Molinos de 
viento. E l conde de Luxemburgo, 
Amor ciego, E l mozo crúo. La Revol-
tosa, Las bribonas. La alegría de la 
huerta. La corte de F a r a ó n , La cuna 
y La Tempranica. 
Tanto en éstas como en las anterio-
res, la compañía ha cosechado mu-
chos aplausos, y en particular la bella 
Lolita Ramos, en cuya última creación 
(«Gabrié", de La Tempranica) estuvo 
colosal. 
El público, contentísimo; dándolo 
a entender por los rebosantes llenos 
que tiene el teatro drariáménte. 
GALLEGO 
Valladolid. 
En Lope se han reprisado Los ca-
detes de la Reina, que llevaron mu-
cha gente al teatro de la calle de Ma-
ría Molina, aun luchándose con el 
recuerdo de Sagi-Barba y Luisa Vela; 
la compañía que dirige el Sr. Vide-
gaín, salió muy airosa de su co-
metido. 
Señalaré la labor de cantante del 
excelente barítono Sr. Cruz, que eje-
cutó con exquisito gusto el protago-
nista. La Srta. Molina, que desempe-
ñaba el de reina, compartió con el se-
ñor Cruz calurosos aplausos, que les 
obligaron a salir a escena varias ve 
ees. La obra ha sido muy bien pre-
sentada y vestida, y en conjunto, re-
pito, constituye un verdadero triunfo 
para la compañía de Lope, triunfo 
que se ve compensado con unas rebo-
santes entradas.—ANTONIO BRAVO. 
Gijón. 
En Dindurra se ha estrenado con' 
gran éx i to / f / lobo!, drama del redac-
tor de la Correspondencia de Espa 
ña, José del Cacho. La obra, en la 
que se parangonan el hombre del 
campo y de la ciudad, posee escenas 
de gran interés. , 
. En la interpretación triunfaron 0'> 
mez Ferrer, la Srta. Valdemoro, Me-
dina y Cuenca. 
MvJ 
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V a L M f t S Y P I T O » 
CXÍCP 
Muerte de Saturnino Frutos 
( Q U I T O S ) 
Un suceso triste me obliga a anticipar algunos días mi 
primera correspondencia a P A L M A S Y PITOS , que no es-
peraba enviar sino para dar cuenta de la corrida inaugu-
ral de la temporada, que tendrá lugar el domingo próximo, 
con Vicente Pastor y Luis 
Freg, estoqueando toros 
de Piedras Negras. 
Saturnino Frutos O j i -
tos, el mediocre torero y 
célebre maestro, desde 
que sacara a los ruedos a 
un Rodolfo Oaona en pri-
merísimo término, y luego 
a Samuel Solís, Pascual 
Bueno, Luis Freg. Ernesto 
Pastor, etc , etc., ha muer-
to, y lo que es más sensi-
ble, ha muerto en la ma-
yor miseria y de una en-
fermedad penosa. 
Desde que hace tres 
años dejara la represen-
tación de Qaona, su discí-
pulo predilecto y el que 
mayor provecho le rindió 
en todos sentidos, se me-
tió Ojitos, según parece, 
en negocios que descono-
cía, como el de importa-
ción y venta de llantas pa-
ra automóviles, perdien-
do en poco tiempo todos 
sus ahorros, que no eran 
pocos, hasta el grado de 
que en los últimos meses 
de su vida, cuando todo el 
mundo le creía rico, fué 
sabiéndose que un jrupo 
de sus discípulos, residen-
tes en México (Solís y 
Pastor, novilleros, y los 
banderilleros Prócoro Ro-
dríguez, José López y 
otros), organizaba una co-
rrida a beneficio del maestro, gravemente enfermo y falto 
de recursos para intentar una curación que era imposible. 
El mal fué tomando incremento, hasta que el sábado próxi-
mo pasado, 25 de Octubre de 1913, dejó de existir Satur-
nino Frutos, a consecuencia de un cáncer en la garganta. 
Inmediatamente que se supo la noticia en Méjico (pues 
Ojitos residió en los últimos años de su vida en la cerca-
na villa de Guadalupe, adonde está la Colegiata de nues-
(DE NUESTRO R E D A C T O R CORRESPONSAL EN MÉJICO) 
26 Octubre 1913. 
tra Virgen María de Guadalupe, patrona de los mejicanos), 
produjo hondo pesar en cuantos conocimos a Ojitos, y en 
los que, sin conocerlo, apreciaban en él al director de 
nuestro mejor torero, que, sea como sea, a él le debe los 
conocimientos iniciales y 
el haber abrazado una 
profesión en la que tanta 
honra y provecho ha reci-
bido y le falta aún recibir. 
El apoderado de Rodol-
fo en México, D. Arturo 
E. Lozano, por encargo 
telegráfico de la señora 
Regina Jiménez viuda de 
Gaona, madre del notable 
diestro, se encargó de dar 
el pésame a la atribulada 
familia del Ojitos, a la vez 
que de hacer por cuenta 
de Rodolfo, según orden 
expresa de hi señora viuda 
de Gaona, todos los gas 
tos de inhumación, verifi-
cándose el sepelio el do-
mingo último en el pan-
teón español y en fosa de 
primera clase, viéndose 
muy concurrido por tore-
ros y particulares amigos 
del extinto. La caja fué 
sacada en hombros de 
cuatro de los discípulos 
predilectos (en ausencia 
de Gaona) de l maestro 
desaparecido, y llevaba en 
la parte superior una pla-
ca metálica que decía: «A 
Saturnino Frutos. Recuer-
do de Rodolfo Gaona." 
El torero ídolo de la 
afición mejicana debió ve-
nir en alta mar cuando se 
verificaron estos sucesos, 
de manera que no será si-
no hasta su llegada cuando se enterará de la muerte de su 
maestro; pero su madre, interpretanto fielmente los senti-
mientos de Rodolfo, cumplió con este deber póstumo de 
discípulo agradecido. Cumple hacer constar también que 
Ojitos fué atendido, durante su larga y penosa enferme-
dad, por el Dr. D. Carlos Cuesta, médico reputadísimo y 
conocido aficionado y escritor taurino, bajo el seudónimo 
de Roque Solares Tacubac.—SOLFA. 
n 
Matadores de toros. 
Agustín Garda Malla.— Apodera-
do: D . Francisco Casero, Magdalena, 
34, Madrid . 
Alfonso Cela (Celita).—Apoderado: 
D . Pedro Ibáñez, Concepción Jeróni-
ma, 25, Madrid. 
Angel Carmona (Camisero)—A su 
nombre: Café Lion d'Or, Alcalá, 18, 
Madr id . 
Antonio Boto (Regater ín) .—Apode-
rado: D, José Sánchez Navarro, Lava-
piés, 62, Madrid. 
Castor Ibarra (Cocherito de B i l -
bao).—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodríguez, Visitación, 1, Madrid . 
Diego Rodas (Morenito de Algeci-
ras).—A su nombre: Ponce de León, 
11, Sevilla. 
Fermín Muñoz (Corchaí io) .—Apo-
derado: D . José Gómez Lumbreras, 
Magdalena, 7, Madrid. 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello, Calle de San Bernardo, 
89, Madrid. 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Francisco Martín Vázquez.—Apode-
rado: D . Alejandro Serrano, Lavapiés, 
28 y 30, Madrid. 
Isidoro Martí (F/om).—Apoderado: 
D . Manuel Rodríguez Vázquez, M i -
guel Servet, 32, pral., Madrid. 
Joaquín Navarro (Quinito).—Apode-
rado: D. Francisco Casero, Magdale-
na, 34, Madrid. 
José Gómez (Gfl///¿7).—Apoderado: 
D . Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
vil la . . 
José Gárale [Limeño).—Apoderado: 
D . Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
villa. 
José Morales {Ostioncito).—Apode-
rado: D . Federico Nín de Cardona, 
Bastero, 12, Madrid . 
iosé moreno (Lagart i j i l lo chico).— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madr id . 
Juan Belmente.-Apoderado: D. An-
tonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Juan Cecilio (Puntereí) .—Apodera-
d o : ! ) . Cecilio-Isasi, Huertas, 69, Ma-
drid. 
Julio Gómez (Relampaguito).—Apo-
derado: D . Angel Brandi, San Vicen-
te, 52, Madr id . 
Manuel Martín ( K a z ^ a / / ^ — A p o -
derado: D . José Gimeno, Alvarez 
Quintero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejías {Bienvenida). —Apo-
derado: D. Manuel J iménez, M a l -
donadas, 7, Madrid. 
Manuel Rodríguez (Aíam?/^) .—Apo-
derado: D. Ricardo Mediano, León, 
17, «La Cordobesa», Madrid. 
Manuel Torres (Bombita chico).— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Pacomlo Perlbáñez. — Apoderado: 
D. Juan Brasa, Glorieta de San Ber-
nardo, 7, pral., Madrid. 
Rafael Gómez (Gallo).—Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
vil la. 
Rodolfo Gaona.—Apoderado: D. Ma-
nuel Rodríguez Vázquez, Doctor Four-
quet, 32, Madrid. 
Rufino San Vicente [Chiquito de Be-
goña).—Apoderado: D. Ricardo Olme-
do, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Serafín Vigióla {Torquito).—Apode-
rado: D. Victoriano Argomaniz, Hor -
taleza, 47, Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: Don 
Antonio Gallardo, Tres Peces, 21, Ma-
drid. 
Catadores de novillos. 
Alejandro Irala.—Apoderado: Doi 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
drid. 
Alejandro Sáez {Alé).—Apoderado: 
D. Bernardo Hierro, Gran Café, Ma-
drid . 
Angel Herrero (Cantaritos).—A eu 
nombre, Amparo, 10, Madrid. 
Blas Torres (Lunarito).—Apodera-
do: D . Aurelio Rodero, Principe, 10, 
Madrid. 
Carlos Nicolás (Llavero).—Apode-
rado: D. Manuel Rodríguez Vázquez, 
Doctor Fourquet, 32, Madrid. 
Diego Fernández (Celita / / ) .—Apo 
deradorD. Sebastián Más, Calle del 
Consejo de Ciento, 426, 2.°, 1.*, Bar-
celona. 
Emilio Corte\\.—{Cortijano).—Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
llín, 40, Talavera de la Reina (To-
ledo). 
Emilio Gabarda (Gabardito).—Apo-
derado: D. Angel Brandi, San Vicen-
te, 52, Madrid. 
Euseblo Fuentes.—Apoderado: don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Bonard (Bonar i l lo -h i jo) . -
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Visitación, 1, Madrid. 
Francisco Ferrer (Pastoret).—Apo-
derado: D. Arturo Millot, Silva, 9, 
Madr id . 
Francisco Pérez {Aragonés).—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Magda-
lena, 34, Madrid. 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don 
Saturnino Vieito (Letras), Augusto 
Figueroa, 10 y 12, 3.°. Madrid. 
Gran cuadrilla de Niños Sevillanos, 
dirigida por el famoso banderillero 
Blanquito. Matadores: Francisco Díaz 
{Pacorro) y José Sánchez {Hipólito). 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Visitación, 1, Madrid. 
Hipólito Zumel (Infante).—Apodera-
do: D . Ricardo Villamayor, Barqui-
llo, 1, Madrid. 
Ignacio Ocejo {Ocejito chico).—Apo-
derado: D.Juan Sastre Pérez, Uhagon, 
1, Bilbao 
José García (Alcalareño).—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano, Lavapiés, 
28 y 30, Madrid. 
José Roger (Valencia hijo). —A su 
nombre: Aduana,47, 2 .° , Madrid. 
José Muñagorrí.—Apoderado: D. Pe-
dro Ibáñez, Concepción Jerónima, 25, 
Madrid. 
Juan Miró {Cerecito)—A su nombre, 
Carretas, 31, Madrid. 
Juan Campuzano.—Apoderado: Don 
Francisco Casero, Magdalena, 34, Ma-
drid. 
Julián Sálnz (Saleri II).—Apodera-
do: D. Manuel Acedo, Latoneros, ly3, 
Madrid. 
Manuel Navarro.—Apoderado: Don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Manuel Rodríguez {Mojino chicos-
Apoderado: D. Saturnino' Vieito {Le-
tras), Augusto Figueroa, 10 y 12, ter-
cero, Madrid. 
Manuel Gómez (Pimo).—A su nom-
bre: Aduana, 35, 3.°, derecha. 
Mariano Merino (antes yWo/í^s / / ) . — 
Apoderado: D. Ricardo Olmedo, Bas-
tero, 11, Madrid. 
Matías Lara {Larita).—A su nom-
bre: Cardenal Cisneros, 9, Madrid 
Pascual Bueno.— Apoderado: don 
Juan Cabello, San Bernardo, 89, Ma-
drid. 
Pedro Carranza {Algabeño I I ) . — 
Apoderado: D . Manuel G. Cabello, 
San Vicente, 16, Madrid. 
Rafael Gómez Branley.—Apoderado: 
D. Félix Alvarez, Panadero, ?4 Má-
laga. 
Rafael Rubio (Rodalito).—Apodera-
do: D . Santiago Aznar Mira/Emba-
jadores, 58, duplicado, 3.°, Madrid. 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D, En-
rique Oñoro , Ensanche 5, Sevilla. 
Remigio Frutos (Algeteño).—A su 
nombre, Apodacá, 6, 2.° dra. Madrid. 
Vicente Aznar (antes Almendro).— 
A su nombre, Génova, 5, Madrid. 
Zacarías Lecumberrl.— Apoderado: 
D. Alberto Zaldúa, Iturribide, ?% fa-
brica, Bilbao 
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